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ALGUNES PECES DE CERAMICA DEL SEGLE XIV TROBADES A LA CATE- 
DRAL DE BARCELONA 
1. La ceramica trabada a les volres de les esglésies 
Sovint a les voltes de les esglésies s'hi ha [robar tant peces de ceramica popular 
com peces decorades. Ja que era freqüent a les esglésies gotiques, segons Joan 
Bassegoda Nonell,' omplir els carcanyols amb mamposteria, i posar a la superficie 
de I'extradós una capa de morter de cal$ per unir la volta. Aquets carcanyols es 
reomplicn amb ceramiques i morter perquk no pesessin tant: «Sin posibilidad de 
utilizar cálculos matemáticos, que desconocían, usaron una manera de hacer experi- 
mental, lenta y segura».' 
Cal dir que les voltes contenien nou o deu parts de sorra y una de cal$ que 
constitu~a una massa compacta i, entremig, es posaven les peces de tetrissa. Aquesta 
rkcnica era utilitzada tant a Catalunya com al Llevant. 
En obrir les voltes a causa de restauracions o enderrocaments han aparegut 
aquesrs tipus de peces. Per citar-ne alguns exemples podem citar les de les voltes de 
la Catedral de Barcelona, les de la Sala capitular del Monestir de Pedraibes, les de 
Santa Maria del Mar, les de la basdica del Pi, totes elles a Barcelona, i les de 1'Església 
del Carme a Manresa.' 
Pel que fa a les restauracions dures a terme a la Catedral de Barcelona, que es el 
que ens interessa estudiar aquí, se sap que es varencomensar a fer l'any 19G-67 a la 
zona del claustre, i en aixecar part del terrat es iocalitzaren les peces dels segies 
XiV-XV als carcanyols de diverses capelles que es buidaren. En 1975 es porta a terme 
una altra restauració al tercer tram de la volta gran, a la zona de la clau de volta de la 
Verge de la Misericordia. Aquesta calgué restaurar-la degut al fet que la Catedral de 
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Barcelona, -iniciada en 1299- va Gsser interrompuda el 1348 i, quan es varen 
reiniciar les obres, es produi una difertncia en eis assentaments de les pedres del 
segon i del tercer tram, cosa que provocava humitats. L'any 1975 es varen treure les 
argiles rrobades i es substituiren per murets de rajola, tapant Ilavors les esquerdes. Es 
quan aparegué una capa de morter de cal< de 15 cm. i sota d'ella una capa de 
formigó de cal<, feta amb morter de cal$ i pedra sorrenca; en aquesta zona sortiren les 
peces que avui es conserven als armaris que hi ha a la zona del trifori de la Cate- 
dral. 
En els llibres d'obra de la Catedral conservats a 1'Arxiu Capitular figuren els 
noms dels terrissers que feien [es peces per a omplir els carcanyols, a més d'altres 
treballadors. Les compres de peces s'iniciaren entre 1379-80: s'adquirien amfores i 
tenalles, utilitzant cambé altres peces defectuosa obsequi dels terrissaires. No 
s'especifica als llibres les altres peces que es varen comprar. 
Al llibre d'obra, estudiat per Bassegoda, consten una serie de ceramistes als quals 
es varen comprar peces entre 14 18-51 i el preu que hoin va pagar-ne. De 14 18 n'hi 
ha d'en Pere Alegre, Sebasria, Barromeu Gual, i Joan Verger. L'últim hi aporta 26 
peces que se li varen pagar a 4 diners per peca. Aquests eren gerrers rots ells i també 
Mascuret que hi té 24 gerres pagades al mareix preu. Tntes les peces varen ésser per a 
la volta major de I'església. També es compraren gerros el 1419 per la Capella de 
l'hrquebisbe i olles per a la Capella de Sant Vicens. El 1429 per a la volta de la 
Capella de Sant Oleguer s'adquirien gerros i cantirs. El 143 1 orses per al claustre i el 
1449-51, 10 gerres per a la Capella de Sant Francesc. 
Tot i que s'especifiquen noms, en no anar firmades Les peces i no portar moltes 
d'elles cap segell, excepruant unes imfores, no es pot arribar a saber quines d'elles 
corresponen a cada ceramista, ja que no totes estan prou ben fetes tecnicamrnt, tot i 
&ser similars els mitjans de tteball. També es desconeix on eren els tallers de 
cadascun i ek  mitians especifics emprats. 
2. Algunes peces trobudes u Iu Catedral de Burrelonu 
La seleccici de les peces estudiades va ésser fera srgons tres criteris: 
1. Entre aquestes 8 peces hi ha diferents formes: I cantir, 1 escorredora, 1 
gerra panxuda, 3 gerros, 1 morter i 1 tenalla. 
2. P d e m  apreciar entre elles quatre tipus de ttcniquts utilitzades: a) I peca 
(gerra panxuda) de ceramica grisa, b) 1 tenalla d'argila vermella sense esmaltar, 
c) 1 gerro de vernís plúmbic groc, d) diverses peces d'esmalt de plom verd. En la 
ceramica popular catalana eren aquestrs les tecniques emprades: ceramica grisa, 
ceramica vermella sense esmaltar i ceramica vermella amb esmalt de plom, de color 
verd (hxid de coure), castany (i)xid de manganes) 6 groc (I>xid d'antimoni). 
3. Hi ha peces trobades a la volta de la nau principal i del claustre, que han 
estar cata11)gades per números i classificades per colors segons els Ilocs trobats, 
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corresponent-se el número de catalogació amb el color de I'eriqueta: la serie 1 té una 
marca de color groc i pertany al claustre; la serie 2 és de color verd i fou trobada a la 
nau major, segon tram de l'epístola; la serie 3 es de color verme11 i correspon a la nau 
major, segon tram de 1'Evangeli. 
3. Invenrari de le, peceJ segons lej formes: 
Un cantir es un atuell per a contenir-hi aigua.,Sempre és de forma ventruda i 
estret del peu amb dos brocs i una nansa a dalt. Es una forma que es comenea a 
trobar a partir del segle xr, i que encara avui es pot comprar al mercat. 
Lloc on es guarda: Armaris del trifori de la Catedral. 
Núm. de catalogació: 46-2. Etiqueta verda. 
Material: fang vermell o argifa que, una vegada cuita, dóna un color rosat molt 
grisenc. 
Decoracio no té motius decorarius. Porta un esmalt de plom verdós-groc només 
a la part superior, fet amb bxid de coure. 
Tknica: pega feta a torn i cuita amb atmosfera oxidant en un forn de Ilen- 
Ya. 
Estat de conservacio No es massa bo ja que ha estar restaurada per la part de la 
panxa amb guix rosat i mitjancant qualsevol materia adherent, possiblement una 
cola. Les parts que li falten són molces i estan reconstruides amb guix escaiola. La 
pesa es va trencar en dos trossos gairebé per la meitar i simultineament; a la part 
inferior estan recompostos els sis fragments del cantó de la pesa a on hi ha el broc de 
beure. 
Mida: 34 cm. d'algada, 12 cm. d'amplada base inferior, 21 cm. d'amplada de la 
panxa. A la zona de la base té un refor<; sortit d'l cm. d'algada. 
La nansa de secció oval és de 8 cm. d'alcada per 11 cm. d'amplada i I,5 cm. de 
gruix. 
Hi ha 12 cm. d'esmalt a la part superior. 
El broc cilíndric per a posar I'aigua és de 3 cm. d'alcada i de S cm. d'amplada. 
que acaba amb una vota r té 1 cm. de gruix. 
El galet de beure fa 4,5 cm. d'alcada, 3 cm. d'amplada i 0.6 cm. de gruix. 
Característiques: La peca va estar molt polida abans de coure-la i aixó es veu per 
les mateixes marques que va deixar I'eina en polir el fang. En aquest cas I'argila tenia 
petites pedretes o impureses que han saltar en polir la peca, aixó fa que s'aprec~in 
petits foradets. La base també ha estat polida i acaba amb una vora. 
L'esmalt és molt correcte: no té butllofes i el to groc-verdós no 6s uniforme, sin6 
més o menys intens a trossos. cosa que sol passar quan a la pesa se li apiica I'esmalt 
banyant-la. En aquest cas només s'ha esmaltat la part superior de I'objecte. Era un 
bon esmalt ja que es conserva en un bon estat i només ha saltat en una petita part del 
bruc per posar-hi I'aigua, pero és possible que la manca d'esmalt aquíes degui a un 
cop donar al cantir. L'esmalt és molt fundent, ;a que s'hi aprecia el clivellat, encara 
que el vernís és correcte i bonic ja que presenta petites taques de color castany fosc 
produ'ides pel mateix oxid de coure impur de I'esmalt. Es possible que s'hi hagués 
barrejat una molt perita proporció de oxid de manganes o ferro a L'oxid de coure, 
encara que podrien ésser també taques produiCies pel mateix oxid de coure. 
La nansa de tub s'estreny de la part inferior, ja que en aquesta zona només fa 7 
cm. damplada, mentre que la part superior és d ' l l  cm. Presenta aquesta dues 
incisions iongitudinals que segueixen l'orientació de la nansa. 
La escorredora de ceramica és una peGa poc freqüent entre els atuells de la casa al 
segle XIV i posteriors. Potser es tracta d'una peca d'importació i aquesra precisament 
6s molt pesada i gruixuda, poc manejable, encara que aquesta fos una solució perque 
no es tombés. 
Les escorredotes solen ser més amples de la part superior i s'esrrenyen un xic a la 
seva part inferior. Tenen dues nanses i una drie  de forats a la base. 
Fitxa t i rnira:  Pega núm. 2 
Lloc on es guarda: Armaris del trifori de la Catedral. 
Núm. de catalogació: 43-2. Etiqueta verda. 
Material: Fang verme11 de color rosat-grisenc. Es més rosat que el del cantir anre- 
rior. 
Decoració: Porta un afegit en relleu fetal torn a la part superior i un altre, a uns 
6 cm. de distancia, en la part superior també. 
I.es rlues nanscs siiii rectrs i en aquesrcs s'hi ha morilcjar i> frt 3. n~orllu cI L B P  J 'un 
Ilc<i. El llc-u Cs un ariimai simbi>li~ en el cristianisme. d~xi  corn i'igiiila I I'esfinx. A 
Jesús i a Sanr Marc evangelista se'ls sol representar amb la figura d'un Ileó. 
Tecnica: Feta al torn i en atmosfera oxidant, cuita en un forn de Ilenya. 
Estat de conservacid: El seu estat és bo, pero ha estat restaurada per la zona 
interior de la pega, ja que presentava una esquerda que, comencant en la zona 
inferior, pujava per una paret i arribava fins al capdamunt. L'esquerda és superficial 
i només es veu a i'interior; no afecta la zona exterior que esti esmaltada. A la part de 
dins hi ha un afegit de guix escaiola blanc que és superficial, d'uns 7 cm. d'algada per 
19 cm. d'amplada. 
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Fiir. 2. P r o  n: 2 ~ l c  la C;iridr~ltlc Rnrcrli>na: Erciirrcdi>r;i (s. XIV) Arxtii I:i,ri>grific Alhert Ras- 
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Mides: 24 cm. d'alcada, 14 cm. d'amplada a la zona de la base, 2 3  cm. en la zona 
inferior, 3 5  cm. en la zona superior externa i 29 cm. en la zona superior interna. El 
gruix de la peca 6s de 3,s cm. 
Les nanses s6n a 1,5 cm. del relle~i superior. Tenen 5 cm. d'amplada, 6 cm. 
d.alcada i el cap del I!eó fa 3.5 cm. de gruix. 
Característiques: Es una escorredora perquk té 5 forars a la base de 1,5 cm. de 
diametre cada un. 
L'interior de la p q a  no ha estar esmalrat, pero sí I'extcrior i la vora. L'esmalt de 
plom conti- bxid de coure pel fet que 6s de color verd i a la Edat Mitjana només 
s'utilitzava aquest i>xid per a aconseguir precisament aquest cr)lor. L'esmalt és mí-s 
clac a certes zones que a d'altres;?~ irisiicions la qiial cosa dcpen del gruix d'esmalt 
que s'hi va posar en banyar-la. Es un esmalt brillant com gaireb; tots els d'tpoca 
medieval del segle XIV i esta clivellat perquk 6s molt fundent. Si en algunes parts de 
la pesa ha saltat el vernis es degut mi-s a cops que a la baixa qualirat del ma- 
teix. 
La base de la peca 6s correcta, ha estar polida una mica, pero no se li va fer 
vora., 
Es més una peca artística que artesanal, feta amb molta cura, ben polida, no 
obstant el fet que I'esmalt va 6sser posat molt depressa, doncs només la cobreix en 
part per la vota superior. 
3.3. Gewu panxuda: 
Normalmenr s'anomenan grrrrs aquelles peces mi-s amples del centre que del 
fons, solien utilitzar-se per contenir pebre, me1 o bé vi. Aquesta possiblement serví 
per a guardar confitures. La fi>rma aquí estudiada, tan panxuda, és medieval, pero 
no és propiament del scglc xiV sin6 que se la pot trobar amb freqü6ncia ja a la Alta 
Edat Mitjana. Aquesta forma predura fins al segle Xiv perb no gaire mes enlla, ja 
que si bi- no desapareix del tot la ceramica grisa, tendeix a estingir-se. 
FItxa r2cnicu: Peca núm. 3 
Lloc on es guarda: Armaris del trifori de la Catedral. 
Núm. de catalogaci<i: 47-3. Etiqueta vermella. 
Material: Fang vcrmell q i ~ e  n coure's amb f«c reductor dona tin color neprris, o 
més ben dit sris-amarronat. 
Decoració: T6 3 6 4 incisions fetes a la panxa en el sentit rotatiu del torn, fetes 
amb ploma d'oca. Algunes d'elles s'entrecreuen un xic; tambi- en t i  dues de molt 
petites en sentit vertical gairehi- tocant al coll. 
Tl'cnica: Ceramica feta al torn i amb foc reductor. Cuita en 61rn de Ilenya tapant 
les entrades d'aire. 
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For. 3. Peca n." 3 de la Catedral dc Barcelona. Gcrra panxuda (s. XIV). Arriit A l k r r  Bnsrar- 
der. 
Estat de conservació: La peca presenta un bon estar de conservació sense que 
hagués estar mai restaurada. Mostra un petit forat a la part inferior de la panxa, d ' l  
cm. d'alcada per 2 cm. d'amplada. 
Mides: 28 cm. d'alsada, 15 cm. d'amplada a la zona inferior; 26 cm. d'amplada 
de la panxa, i 10 cm. d'amplada del coll que s'eleva 1 cm. d'alcada. Les parets de la 
pesa són d'l cm. de gruix. 
Característiques: La base de la peca está molt poc polida, sense vara, sinó que 
está solament tallada. El col1 acaba de manera senzilla, fent-lo pujar 1 cm. en línia 
recta i allisant el fang del capdamunt. 
La peca tampoc té masses protuberancies. No esta gaire polida, i té algunes ru- 
gositats. 
Els gerros s'utilitzaven indistintament per a I'aigua i per al vi. a pesar que tenen 
mides fixes, segons llur capacitar, que oscila entre els 8 i 1,S litres. Els més petits 
d' l ,5 litres són rars, i només servien com a mesures per al vinagre. Les formes deb 
gerros són semhlants: coniques a la zona inferior, o b4 panxudes, i s'estrenyen del 
capdamunt acabant de manera cilíndrica o b4 acampanada a les boques, que tenen 
un broc per al Iíquid i una sola nansa per agafar-lo. 
La terra de Barcelona solia ésser de molt bona qualitat i la ceramicade gerrer era 
molt acreditada. Els gerros no són exclussius del segle XIV, perque ja en I'época 
visigoda n'hi havia encara que és en aquel1 període estudiar quan es generalitzen Les 
formes de gerro. 
Fitxa tirnira: Peca núm. 4 
Descripcio Panxa molt ampla en comparació al coll, que és de forma acampana- 
da i molt estret. 
Llm on es troba: Armaris del trifori de la Catedral. 
Núm. de catalogacio 6-3. Etiqueta vermella. 
Material: Argila vermella de color rosat, menys *beige» que la pesa núm. 
5 .  
Decoracio Té 4 incisions fetes al torn a la part superior del coll. Són primes 
d'uns 0.2 cm., estan molt juntes, i entre totes fan uns 2 cm. L'esmalt és grm, fet amb 
antimoni i cobreix l'interior de la peca. 
Tkcnica: feta al torn i amb atmosfera oxidant. Cuita en un forn de llenya. 
Estat de conservació: Es farsa bo, ia que no ha estat mai restaurada i es conserva 
tota sencera. Només té una perita esquerda a la part on s'ajunten coll i panxa. 
Mides: 20 cm. d'algada, 8 cm. d'amplada en la base inferior, 1 >,S cm. d'ampla- 
da de la panxa, 6 cm. d'amplada a la zona inferior del coll i 7 cm. a la zona superior 
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del coll. L'alcada del coll és de 6 cm. i el gruix de la peca és de 0,5 cm. La nansa, de 
secció arrodonida, és d'l ,5 cm. de gruix i acaba enmig del coll, abans de les incisions 
de la vota i al final de la zona més ampla de la panxa; la seva distancia al grrro és 
d'uns 5.5 cm. 
Característiques: Té la base polida amb votes. L'esmalt és correcte, brillant, 
clivellat i fa un esquitxat amarronat entre el groc clar, perb sense fer aigües perque 
esta molt ben aplicat. 
La peca porta petits esquitxos d'esmalt verd de oure .  És possible que aixo fos 
degut a que el ceramista, tingués un vernís verd a prop, o b i  que algú li hagués 
esquitxat la peca mentre la trevallava. 
El fang de I'atuell és molt impur. Té petits foradets a causa del fet que en polir-lo 
varen saltar trossets de pedretes. 
Curiosament és un objecte molt poc pesat i I'esmalt s'ha conservat en bon es- 
tat. 
Fitxa rirnica: Pepa núm. 5 
Descripció: Gerro petit amb la panxa no gaire ampla en proporció al col1 que és 
molt ample i gairebé cilíndric. Té una nansa arrodonida for~agruixuda en proporció 
a les mides del gerro. 
Lloc on es troha: Armaris del trifori de la Catedral. 
Núm de catalogacio 9-3. Etiqueta vermella. 
Material: Fang vermell, que una vegada cuit 4s més rosat-«beige>, que els 
anreriors, excepte en les parts de la peca a on l'esmalt ha saítat una mica, que el fang 
6s més vermellós. 
Decoració: No está decorada. Només esta esmaltada per l'interiot totalment i 
per I'exterior uns 10 cm. L'esmalt de plom es de color verd-grogenc, color propi de 
l'bxid de coure. Aquest esmalt és correcte, brillant i una mica clivellat, perb molt 
menys que els altres objectes anteriors. L'esmalt també esta posar fent aigües. 
Tknica: Fet al torn, el gerro fou cuit en atmosfera oxidant, en un forn de Ilen- 
ya. 
Estar de consewació: El gerro no ha esrat restaurar. Esta forca bé, tot i que li falta 
una petira part del broc, el que no impedeix veure la forma del broc. El troc que li 
falta fa uns 4 cm. d'amplada i 3 cm. d'algada. La forma esta bé, perb a causa de la 
humitat i del clima ha saltat part de I'esmalt en diverses zones. 
Mides: 17 cm. d'alcada, 7 cm. d'amplada a la part inferior, 13,5 cm. d'amplada 
a la panxa, 9 cm. d'amplada a la zona d'inicis del col1 i 8 cm. d'amplada al Iloc 
superior del coll. 
Dels 17 cm. d'alcada, 11 cm. corresponen a la panxa i 6 cm. al coll. 
El gruix de la peca és de 0,7 cm. i es aquesra molt poc pesada. 
La nansa fa 3,5 cm. de gruix, 10 cm. de alcada i 6 cm. és la distancia des de 
l'exterior de la nansa a la peca. 
'-. ,< ., 
Fiit. 4.  Peca n." 4 dr l o  Cnredral iIc H.iruli,n.i. t i e r r o  c, Pirxrr (s. XIV). Arxii, Alhert Barrar- 
Jer. 
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Fot. 5. Peca n." 5 de la Carriiral dc Uiircrl~in~. Grrrii ii Pirxrr (s. XIV). A n i u  Albcrt Bartar- 
der. 
Caracteristiques: Dita nansa esta posada a la meitat del col1 i arriba fins a la zona 
mes ampla de la panxa. 
La base de f'objecte esta polida, se li ha fet un reforg sortit i s'ha buidat per la 
part interior. 
EL fang és molt impur. En polir la pesa es veu com les petites pedretes que 
contenia han saltat i han produ'it forats, pero el gerro esta forga polit. 
Té una perita lesió a la part inferior de la panxa d'1,5 cm. d'amplada per 1 cm. 
d'algada, pero és de fabricació. Va ésser polit amb una eina punxenta que rascava; 
aixo se sap per la textura que va deixar al fang. La part de I'esmalt va ésser poc 
pnlida. En algunes zones es veu l'esmalt posat sobre petits grumolls d'argila, jaque 
estava fet amb poca cura. 
Curiositats: L'esmalt en la part de la boca era rxcessiu, per aixo en aquesta zona 
hi trobem bombolies produides per I'excés de vernis. 
Fitxa thcdca: pega núm. 6 
Descripció: Gerro de forma molt esvelta, no es gaire panxut i fa el col1 estret i 
molt curt en comparació a les peces anteriors. La nansa, que va de la meitat del a)ll a 
la zona mes ampla de la panxa, esti molt proporcionada. 
Lloc on es troba: Armari del trifori de la Catedral. 
Núm. de catalogació: 27-1. Etiqueta groga. 
Material: Fang vermell de color rosat-<beige,. 
Decoració: Té 4 incisions a la zona superior de la panxa. Totes elles juntes fan 
uns 3 cm. d'amplada. 
La boca, que és acampanada, esta decorada amb tres incisions una mica més 
amples, ja que totes tres fan 2 cm. Segurament tant aquesres com les anteriors 
estaven fetes al torn. 
L'esmalt és de color verd (oxid de coure) i esta posat per I'interior de la peca i a 
una part de I'exterior (uns 12 cm.). 
Tkcnica: Feta al torn. Cuita oxidant en un forn de Ilenya. 
Estar de conse~ació: Es bó i no ha estat mai restaurar, nomes li falta un trosser a 
la zona superior del bec, que fa uns 7 cm. d'amplada i 3 cm. d'al~ada; aixb no 
impedeix de veure la forma de la pega. 
Mides: 25 cm. d'algada, 9 cm. d'amplada en la zona inferior, I S,5 cm. d'arnpla- 
da en La panxa, i 5 cm. Salcada a fa unió de la panxa amb el coll; i 7 cm. és l'amplada 
del final del col1 que fa 6 cm. només d'algada. El gruix de la pesa és de 0,7 cm. i la 
nansa fa 2,5 cm. d'amplada, essent la distancia de l'exterior de la nansa a la peca de 7 
cm. 
Caracteristiques: Es un objecte forca polit i el fang es menys impur que en els 
anteriots. La base només esti  tallada, no esta polida, ni té votes. Curiosament el fang 
és en certes zones més «beige» i en altres més rosat. 
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Fnr. 6 .  P q a  n:' 6 de la C ~ t ~ ~ ~ ~ l  ,lv l { , ~ r < c l ~ w . i  Gcrn, ,> i'~txcr 1s. XIVI. Arxiu Alhen Bastar- 
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L'esmalt brillant és molt correcte. no es clivellat, ni fa aigües, sinó motejats: de 
fons verd, amb petites taquetes de color marró-negrós, produides potser per I'addició 
d'bxid de manganis o de ferro, o potser per la mateixa composició de I'esmalt. 
El vernís, a excepció de la part de la boca, es conserva en bon estat; en la part de la 
boca ha saltar una mica, pero aixb es degut a cops i no a deficiencia de I'es- 
malt. 
L'objecte esta fet per un ceramista més curiós i aixb es veu en la manera de 
banyar-lo i en els acabats. 
És molt poc pesat i de forma molt bonica. 
Cnm hem vist, cap de les tres peces és identica en formes, ni en realització. 
Aquestes se solen [robar amb freqüincia a les voltes gótiques aixi corn els cantirs, 
que ja hem vist, i com les tenalles, de les quals després en veurem un exemple. 
És una pesa que comensa a ésser usual durant els segles xIV i XV i n'hi ha forca a 
les vnltes de les esglésies; s'utilitzava en la vida quotidiana per a fer salses i picar 
especies: alls, cebes, solen ésser bastant pesars, de forma ampla de dalt, que s'estreny 
de baix. En els segles anteriors els morters eren de fusta, pedra, bronze, pero no eren 
gaire conegua els de ceramica. 
Fitxa ricnica: Pega núm. 7 
Lloc on es troba: Armari del trifori de la Catedral. 
N." de catalogacio 24-1. Etiqueta groga. 
Material: Fang vermell -rosat cuit en atmosfera oxidant. 
Decoracio La peca presenta 8 relleus en vertical de 0,5 cm. d'alcada per 1 cm. 
d'amplada, i 4 relleus triangulars d'uns 6 cm. d'amplada, 3 cm. de profunditat i 4 
cm. d'alcada. Situats a la zona superior tocant quasi la vota de la peca. Dels 8 relleus 
verticals, un sí i un no, tenen la protuberancia triangular al capdamunt. 
Ticnica: Torn i atmosfera reductora. Cuits en un forn de Ilenya. 
Estat de conservació: La peca no ha estat restaurada. Té un orifici a la zona 
superior d'uns 9 cm. d'amplada (a uns 8 cm. d'alsada). Caldria restaurar-la una 
mica encara que el tros que li faita no impedeix de veure el conjunt de la peca. 
Mides: 18 cm. d'alcada, 13 cm. d'amplada en la zona inferior o base. Aquesta 
base fa uns 5 cm. d'alsada. A conrinuació en la unió de la forma de mnrter amb el 
peu fa 13 cm. d'amplada, 22 cm. tamhé d'arnplada en la zona decorada i després, a 
la part superior o boca, s'estreny i fa uns 19,5 cm. d'amplada i 2,5 cm. es l'algada de 
la boca. El gruix de la pesa és de 2 cm. 
Caractetístiques: L'objecte 6s farsa pesat. El peu esta talfat sense polir i sense 
votes; els 5 cm. d'aquest peu són massisos de fang i no estan esmaltats. El vernís 
només és a la part del morrer, per fora i per dintre. A I'interii~r I'esmalt és groc i a 
I'exterior verd entremig i fa aigües a més d'ésser un esmalt lluent i clivellat. 
Poca cura en els detalls. El col1 superior, d'l cm. d'alcada, esta esmaltar a zones 
en groc i a zones en verd. Aixb demostra que s'ha banyat de pressa jaque la zona de la 
base no esmaltada presenta petits esquitx«s. 
El fang vermell és f o r ~ a  impur i en polir la pesa aquestas impureses han sal- 
tar. 
L'objecte presenta petites esquerdes superficials. 
3.6. Tenalla o Gerra: 
És una gerra de mides grans que era utiliteada per a I'oli o per a posar el blat. 
Aquesta pesa és una derivacici medieval de I'antiga amfora romana. No se sap de 
manera certa quan es va passar d'una forma a I'altra, peró en les miniatures del segle 
x encara hi trobem la forma d'amfora. El que sí és cert és que en el segle XIV la 
renalla esta molt generaliteada i se n'ha trobat moltes a les voltes de les esglésies. La 
diferencia entre la tenalla i I'imfora és que la primera té una base que la sosté a terra, 
mentre que la segona no. La tenalla té una base molt escassa i es va eixamplant a la 
zona superior per acabar-se estrenyent molt de la part de la boca. 
La pega aquí estudiada, encara que té base, presenta una gran desproporci(5 entre 
aquesta i la panxa, no es pot quasi posar Jreta amb la base a terra i s'aguanta prr 
mitja d'una estructura férrea, si bé a t'Edat Mitjaiia hom emprava bancs tenallers de 
fusta. 
Fitxa ticnica: Peca núm. 8. 
Lloc on es troba: Pati a sobre el claustre, situat al c»st&t de I'arxiu de la Carc- 
dral. 
Núm. de Catalogacio No en té. 
Material: Fang vermell de color «beig» gris. 
Decoració: No en té. Només porta la marca de la terrisseria a la zona superior 
de la panxa i aquesta consisteix en una aguila rampant. A títol de curiositat hom pot 
dir que s'han trobat unes deu marques diferents en les tenalles de la Catedral. 
Ttcnica: Cuita en atmosfera oxidant, forn de Ilenya. 
Estar de conservació: La tenalla es conserva sencera. No ha esrat restaurada, 
pero té una esquerda que gairebé la travessa verticalment des de la boca fins a la 
base. En la part inferior I'argila presenta a més certa corrosió. 
Mides: 62 cm. d'alsada, 10 cm. és la amplada de la base, 36 cm. es I'amplada 
de la panxa i 15 cm. l'amplada de la boca, que fa 3 cm. d'alsada. El gruix de la pesa 
és de 2,5 cm. 
Característiques: És una pesa artesanal prrb polida correctament. Presenta 
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petites taques d'oxid com si al seu costar s'hi hagués esmaltat, en el taller, una altra 
peca. 
Tot i ésser gruixuda, la peca no és excessivament pesada. 
En totes aquestes peces que hem analitzat hom pot apreciar, no obstant la 
correcció tecnica amb que foren fetes, una cerca descuranca final en els acabars i en 
alguns detalls; aixo ens mostra que en aquesta epoca la producció dels tallers era feta 
amb presses i en serie. Es distingeixen a simple vista els desperfectes deguts a un 
tractament inadequat i les deficiencies de fabricació, cosa habitual en peces destina- 
des als carcanyols de les voltes. 
3. COMPARACIÓ DE LES PECES DE TERRISA POPULAR PROCEDENTS DE LA CATE- 
DRAL AMB ALTRES TROBADES A STA. M.VEL MAR 1 A LA ESGLESIA DEL P1 
Les peces corrents trobades a les volres de la Catedral de Barcelona son les 
tenalles i els pitxers. També s'hi ha pogut localitzar cantirs, poals, escudelles, 
morten, catúfols i tuhs. 
Les peces populars de Santa M.' del Mar i les de 1'Església del Pi són d'unes 
característiques molt semblants a les de la Catedral, tant en formes com en decora- 
ció. 
En quant a les formes, a Santa M.' del Mar hi trobem també tenalles d'argila 
vermella sense decorar, ni esmaltar; amb un segell amb I'aguila rampant similar al 
de les marques de la Catedral, el que podria fer-nos pensar en una identitat de tallers. 
Pero si bé a la Catedral les tenalles es traben sense esmaltar, a Santa M.'del Mar n'hi 
ha una que esta esmaltada, jaque encara que les emprades per al blat no ho eren, les 
que es feien servir per a I'oli sí. 
També trobem a Santa M.' del Mar una gerra panxuda de pasta de color 
gris-plom amb decoració incisa molt igual a la nostra peCa núm. 3. 
A la mateixa església hom va localitzar un morter verd que encara que no era 
igual per la forma al estudiar aquí, s'en poden trobar de més semblants a I'esmentat 
entre els de les voltes de la Catedral. 
Els 4 ckntirs trobats a Santa M.' del Mar també son molt similars, tant en la 
forma com en la decoració; només tenen esmaltada la zona superior de la peca, en 
vernís verd o melat. Alguns dels de Santa M.' del Mar estan decorats amb línies 
incises fetes al torn. 
En canvi, els 3 gerros apareguts alla, encara que de formes semblants no són ben 
bé iguals. També estan esmaltats per I'interior i per I'exterior almenys en part; pero 
no presenten decoració de línies incises fetes al torn. 
Cal dir que l'esmalt és també el mateix tant a Santa M.' del Mar com a l'església 
del Pi. Hi  ha peces melades, peces esmaltades en verd i algunes envernissades en 
castany, segurament portaven bxid de ferro les úlrimes. 
SANTA M A N A  DEL M A R  
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A Santa M." del Mar s'hi varen trobar 32 peces 5 entre elles hi ha ademés 5 
poals, 2 catúfols, 2 p t s ,  3 gerres, 1 barralina i 1 tupí. 
Quant a les formes de 1'Església del Pi només hi ha treballs publicats sobre 8 
gerros,' pero tots els objectes tenen els vernissos o bé grocs, o bé verds, i coincideixen 
amb els de la Catedral en la seva decoració a base de línies incises i en la esmaltació 
de I'interior i part de I'exterior de la peca. Al Pi les formes són més estilitzades en 
general, els colls solen ésser petits i estrets i les incisions tot i que es traben també a la 
panxa de la peca com al nostre gerro n." 6, a cap d'elles n'hi ha al capdamunt de la 
boca. El cert és que dites incisions a I'Església del Pi solen ésser més abundants i en 
un cas decoren quasibé rota la panxa de la peca (núm. 6 del Pi, segons Joan Cabes- 
tany). 
També podem trobar gerros de formes sembiants a Les nostres: la forma núm. 6 
de la Catedral és molt igual a la núm. 1 del Pi, (segons Joan Cabestany) gerro 
esmaltat, de panxa molt grossa i col1 molt estret i petit, arnb boca acampanada. 
TamM són de forma semblant el núm. 5 de la Catedral i el núm. 3 del Pi, si hé el 
segon és m& arrodonit: panxa arrodonida, col1 cilíndric i una nansa molt gruixuda 
tenen tots dos. Al Pi hi ha, segons ens indica Angel Truño h n  tipus nou de gerro, 
que encara que similar al núm. 6 de la Catedral en la panxagran i el col1 petit i estret, 
aquest no és acampanat, sinó cilindric. Es una variant del núm. 3 del Pi, segons Joan 
Cabescany. 
Al Pi hi han aparegut morters esmaltats amb el peu menys alt al nostre n." 7 i 
sense decoració. Hi ha tenalles, sense esmaltar, molt iguals a la nostra núm. 8, pero 
amb el col1 més Ilarg, gerres panxudes idkntiques a la núm. 3 de la Catedral i cintirs 
ben inuals al núm. 1 de la Catedral. A més hi ha d'altres gerres i orinals que no 
- - 
s'assemblen a les aquí estudiades. 
Aixb ens permet afirmar que a pesar que el ceramista trevallava amb unes 
formes que devien servir per a una finalitat. es podia permetre alterar-les un xic a 
voluntat, fer-les més o menys panxudes, amb el col1 més o menys ample i Ilarg, 
mentre la capacitat del gerro s'adaptés a les mides estabiertes. 
El cert és que amb freqükncia podem veure que tenien imaginació a I'hora de 
decorar les peces; si bé I'única decoració que solen portar són incisions. i els esmalts 
-encara que semblants, doncs eren sempre de les mateixes tonalitats-, no són iden- 
tics. 
També cal dir que eren potser els gerrers els que millor demostraven la seva 
4. Riu RIIJ. MANU6L: Ln crr~miropopularbnffelonina drl~egle XIV.  Aporracida I'trrrdide Iesfeve~ 
f m r r  i mavqstz. en el Ilibre: *Ceramica grisa i terriua popular de la Caralunya medievalr. pigs. 
145-181, r'ercudien leí peca de Sta. M.' del Mar. 
5. CABSTANY FORT, JOAN: i RIERA VILAR. FRANCESCA: article publicat a d a  ceramique médié- 
vale en Mediterranée Occidentalen, pág. 407-411. 
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inventiva, ja que si bé hem pogut [robar en aquestes esglésies tenalles i gerres molt 
semblants, no passa el mateix amb els morters, i molt menys en les gerres com es por 
observar en els dibuixos cortesponents. 
4. COMPARACI~ ENTRE LES FORMES 1 ELS VERNISSOS DE LA C E ~ M I C A  POPULAR 1 
ARTIST~CA 
González Marti ' diu al llibre: «La cerámica del Levante Español», que per fer la 
ceramica artística s'utilitzaven eis mateixos forns, argiles, vernissos i colors, que per 
a la ceramica popular. Jo crec que té raó en part quant als forns i argiles, pero no en el 
dels vernissos i colors. Així I'us de I'esmalt d'estany en les peces decorades, si bé 
també utilitzaven I'esmalt plúmbic, i en ocasions d'argiles molt més depurades, ens 
mostra una clara diferencia en la ceramica artística. A més aquesta ceramica 
presenta al segle XIV una més gran complexitat quant a les tecniques emprades: la 
corda seca, I'engalba, I'esgrafiat, la sobre i la sota coberta, junt amb la utilització del 
reflexe metal.lic es generalitzen a Catalunya en aquesta epoca i configuren la 
cerimica artística.". 
També podem observar en la cerimica artística de dit segle gran varietat de 
rnotins decoratius, tant musulmans com cristians, que ens presenten tota una 
simbologia que sera propia del gbtic: motius vegetals, geometrics, animals i figura 
humana, hi comencem a trobar, junt amb les sane fe^.^ 
Existeix una decoració de gust gbtic amb rostres humans, escuts nobiliaris, 
animals com el Ileó, les aus, els c+rvols, els braus, els peixos i els dracs, les terres i les 
inicials gbtiques. 1 una altra de influencia moresca amb palmetes, fulles de card, 
ocells, escriptures (felicitat) i signes arabs, estrelles, entreliacats, flors terralobulades, 
I'arbre de la vida '"que de procedencia Persa adopta el món islimic i la pinya 
imbricada, també persa, La m i  de Fatima i les claus del paradis. 
A I'Esglesia del Pi es varen trobar peces decorades amb els tema de I'au, e1 conill i 
les branques, així com el tema de la torre que, segons Alexandre Cirici," són una 
adaptació cristiana de la ceramica musulmana. 
Les peces de les voltes de 1'Església del Carme de Manresa són d'esmalt estannífer 
i escan decorades amb bxid de manganes i bxid de coure. No hi surt a cap d'elles la 
figura del Ileó dibuixada, pero són freqüents els gats i felins, peixos, estrelles de mar, 
si bé no estan modelats com a la peca núm. 2 de la Catedral, sino dibuixats. També 
hi ha orles, sanefes, espirals, línies trencades, romboides, inscripcions arabs, escuts, 
7. GONULU. MARTI. M: Cr;m>i<a del Irirnnre rrparíol. 
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estrelles, casrells amb torres, ocells mítics, figures fantistiques, branques i vegetals 
que adornen les peces. Segons Francesca Riera " aquests objectes s'assemblen més 
als del Sur de Franca i Italia que als de Paterna o de Terol, si bé en els dits objectes 
gbtics es mostta una petita influencia musulmana. 
Entre les mostres conservades a Manresa podem anomenar plats, escudelles, 
talladots, servidores, gerros o pitxers, un setrill, un tupí i pots d'apotecari. Com 
podem veure al dibuix corresponent, les gertes són de formes molt variades, algunes 
presenten una petita similitud amb les nostres, com la núm. 13 de I'església del 
Carme (segons Francesca Riera) i la nostra núm. 5, perb aixi i tot no són identiques. 
La núm. 13 és menys panxuda i té una boca més ampla. Les peces a Manresa solen 
ésser més grans de la base inferior i més estretes del coll, amb una panxa menys 
arrodonida i un coll menys acampanar, com les 1-7 del Carme, que podrien ésser les 
que més semblanca presenten amb la nostra peca núm. 4. Quant a les formes 11-12 
de Manresa, no tenen res de similar amb les de la Catedral. 
En el seu Ilibre, Andreu Batlloti " ens presenta una tenalla i un morter del segle 
XV molt semblants tipolbgicament als de la Catedral, si bé no identics. La tenalla 
porta una altta marca de terrisser i etmorter només esta esmaltat per la cara interior 
i fins a la meitat exterior de la peca. Es curiós que aquest autor inclogui aquest tipus 
d'objectes entre les obres de ceramica atística, pero a nosaltres ens interessa perque 
ens mosrra la llarga pewivencia de les formes. 
Si comparem totes aquestes peces amb les que es feien a Paterna dutant el segle 
XIV veurem, amb gran sorpresa, que en aquesta zona les formes són molt diferents a 
les catalanes pel que fa als gerros. A Paterna hom fabrica en aquesta época dos tipus 
de gerros: a) molt poc panxut, amb un coll cilíndric. exageradament llatg en 
proporció a la panxa, i un btoc molt ample, ja que dobresurt més que la pan- 
xa. 
b) Unes formes molt estilitzades amb una panxa allargada i molt esttet el coll. 
El coll en aquesces és molt curt, poc ample i una mica acampanat. A finals del segle 
XIV i a inicis del segle XV sorgeix una forma nova: c. 
c) Dita forma té la nansa m«lt aval1 i en ocasiones és rnés ample el coll que la 
panxa. El coll sol ésser molt llarg i té una forma que es va obrint del capda- 
munt. 
A Manises durante el segle XV la forma A s'estilitza molt més, de tal manera que 
la panxa pasa a ésser molt petita en proporció al coll. Mentre que a Terd es produíel 
procés al revés: la panxa era més rectilínea, essent més ampla la peca de la base, 
s'anava esttenyent paulatinament fins acabar en un coll molt petit i curt. Com a 
nota curiosa podem veure a Terol al srgle xv un morter decorar amb telleus com el 
nostte núm. 7, a pesar que el primer porta nanses i esti ornamentar amb motius geo- 
metrics. 
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Com hem pogut observar hi ha farsa distancia també a nivel1 formal entre les 
peces realitzades artística i artesanalment. Les semblantes només es donen escases 
vegades; es pot admetre que hi hagi unes tipologies formals per a la cerimica 
artística, que no són coincidents amb les de la ceramica popular. A m&, hem de tenir 
en compre que les formes varien a cada centre, no són les mateixes a Catalunya o 
Manises, que a Paterna o bé Terol, degut probablement a tradicions locals i a 
influencies d'uns ceramistes sobre els altres. Si bé cada segle també realitza i 
desenvolupa les seves tipologies formals, hi ha unes formes que persisteixen i solen 
éssec sempre Les artesanals i no Les artístiques, car les primeres evolucionen més len- 
tament. 
En primer lioc es pot dir que Les ceramiques trobades a les volres podien ésser tan 
d'obra aspra com decorades. Si bé a Santa M.' del Mar i a la Catedral només n'bi ha 
d'obra aspra, el fet més corrent és que aquestes peces es trobin barrejades amb 
d'altres d'obra fina o decorada, com passa a I'Esgiésia del Carme de Manresa, o bé a 
la del Pi de Barcelona. 
També cal dir encara que si bé roces ies peces de ceramica popular barceionina 
s'assemblen, no es pot pensar que totes estiguin fetes pel mateix taller, malgrat que 
es pot creure que un taller copiava I'altre; el que comporta la generalització d'uns 
models, no identics. pero si semblants que no es poden diferenciar fins que en 
comencar el segle xiv el municipi ordena als ceramistes posar les seves marques a les 
peces. 
Es molt probable que les tipologies formals que estabiien les distincions entre 
gerros, gerres, cintirs, etc. fossin adoptades pel seu caricter utilitari. Es desconeixen 
les caracteristiques i quanticat de producció en els tailers. No s'ha trobat documents 
de I'epoca que ens aportin dades en aquest sentir. L'únic que ens diuen els docu- 
ments de construcció d'esglésies és la notificació de compra d'aigunes peces, el 
comprador i el preu de les peces comprades, com en el cas de les de la Cate- 
dral. 
Podem esmentar que entre els atueUs trobats a Santa M.' del Mar, el Pi i la 
Catedral, predominen les peces tancades, sobretot gerres, gerros i tenalles, perque 
preferien els objectes que fessin de cambres &aire i provoquessin menys pesadesa en 
els carcanyols de les voltes. A Santa M.' del Mar, on s'ha estudiat ja tot,"no s'hi va 
trobar cap olla, ni cap plat, perb si morters; a la Catedral tampoc n'hi ha, pero si 
grans escudelles. Hi ha peces de i'església del Pi disperses en diversos museus; 
aquestes han estat estudiades, si bé només n'hi ha publicada una investigació feta a 
partir d'una selecció de 8 peces.'' Tampoc les cerimiques de la Catedral no han estat 
13. Pel Dr. Manuel Riu. 
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mai examinades en el seu conjunt; el que ens fa pensar en la necessitat d'aprofundir 
en aquest camp d'estudi, car es té molt oblidada la ceramica popular en comparació 
amb la ceramica artística, potser per la major vistositat d'aquesta darrera. 
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